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挿園 1 唐枚 綱川固着 款識
????????? ? ??? ??






?? ? ?? ?
?
?? ?????????????????????? ?? ???
?
??
?? ? ? ??? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ?
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??????????????????????? ? ? ?? ?















?っ?? ?????? ?? ? ?? ?? っ?? ? ? ? ??? ? ??? ??? ? ?? ? ??? ? ? ? ? っ
?????????????????
???? ??
????????????????????????っ??????????????????????????????? っ ??? ? ? ??? ? ??? ??????? ? ? ?? ? ??????
??
?? ? ?? ? ??? っ ? ? ? ? ? ?っ ?????? ????? ???
? ? ?
??? ??????????????????????????????????????????????????
???? ???? ? っ?? ?
? ? ?
? ? ?
?っ ??っ? っ ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ??? ?? っ
? ? ? ? ?

















挿固2 唐様 蹄漁圏 絹本墨歪淡彩 134.0×86.2
ニ ューヨーク メトロポリタン美術館
? ??
????????????????? っ?????? ????? ?っ?? ??? ? ??? ? ?? ????? ? ??? ?? ??? ?









?? ? ??? ???? ? っ ????? ? ???
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?〜 ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
㍉
?? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
挿囲3 唐様 等港捕魚同 紙本塁査淡彩
148.3×68.2 上海博物館
?? ? ???? ?? ?
? ? ? ?
? ? ?
?? ?? ? ? ????????????????????????????? ? っ ? っ ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?












???????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? っ ? ?
? ? ?
????????? ? ?? ??? ??っ ? ?? ?っ ??????????????? ? ????? ????? ? ? ??? ?? っ
?????????????????????????????????????????????????????
? ? ?
???????? っ ??? ? ?





??????????? ?? ????? ??? ? ??? ? っ ? ? っ
????? ???? ??? ? ????? ?????? ??? ???? ?? っ?? ?
????????????????????????????????????????? ??????????????
】 ? ?




?????? ? ????? ???? ? ? ? っ ?????? ? ??? ? ?
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????????? ???っ?? ? ?? ??????? ? ?????? ? ??????? ?
???? ?? ? ?? ??? っ?? ?? ? っ ? っ?? ???
??????????っ ??? ? ? ? ?? ?






lb)郭世元 模郭忠恕綱川囲巻 竹里館景挿園4(a)唐検 駒川園舎 竹里館景
? ? ?





?? ???????? ? ????????????? っ?? ?? っ?? ??????? ??? ?? っ っ??
? ? ? ?
?? ?? ??? ?????? ??????
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?????????? ? ? ??????
?? ????? ? ????? ? ?
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????
持田6 王家 青下隠居固 (部分)絹本墨査
141.0×42.2 上海博物館
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ??
?? ? ??? ? ???
?
?
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????????????? ???? ? ?
? ? ?
?? ??? ??? ?? っ? ??? ? ? ? ?? ??? ?
挿圃7 王原細 網川田巻 (部分)紙本着色 35.7×545.1 ニューヨーク アール ･モース氏
??????????? ??
??っ???????????????????????????????????? ? っ っ???? ??? ? ?????? っ????? ?????????????????
? ? ?
?? ? ?っ????? ???? ???? ?っ???? っ??
????????????????っ???????????????????
? ? ? ?
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???????? ???????? ?
? ? ? ?
? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ???????? ? ? ?? ??? ??? っ?? ? ?
????????????????っ?? ??????????????????????????????????
???? ??????? ?? ?? ??????っ ??? ? ? ??? ?? ?
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? ? ? ?
????????? ? ? っ
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? ?????????????????? ??? ?????? ??
?
??????????????????????????? ? ?
??????????? ? ?? っ?
????っ??? ?? ?? ?????? ?? っ
???? ???? ? ?
??????????? ??
? ??
挿周8 侍趨幹 江行初雪固巻 (部分) 絹本淡着色 25.9×376.5 墓北 故宮博物院
? ??
?????っ???????????????????????? ? ????? ? っ ??? ? ???? ? ? ?? ?????? ??????????? ?
???????????????? ?? ??????????? ? ???? ????? ?????? ?? ? ?? ???? ? ? ??? ? ? ??? ? ?
???????????????????????????
??????????????????? ?? ? ?
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?? ? ?? ????? ? ?
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? ? ? ?
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っ??????? ?? ? ? ? ? ?? ? ????
?????????????????????っ????????????????????????????????
挿固9 侍郭忠恕 雪雰江行間 絹本墨斑 74.1×69.2 重北 教官博物院
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??????????????????? ? ????? っ
????????????????
????? ???っ?? ?? ?
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挿圃10 侍重源 碕抑圏巻 (部分) 絹本着色 50.0×141.4 北京 故官博物院
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挿圃12 停燕文責 瑛山桜横国 絹本墨盃 103･9×47･4
墓北 故宮博物院
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挿圃14 燕文貴 江山桜観園巻 (部分)
?
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???? ?????? ??????? ?㌧?????っ??? ????? ??? ? ? ? ?っ? っ????? ??? ?? ???? ???
??
?? ??? ??? っ?? ?? ??? ???? ??? ? ???? ????? ??? っ?? ????? ???? ? ??? ??
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挿田15 侍李成 晴横筋寺周 絹本墨壷淡彩 111.5×56.0
カンサス市 W.R.ネルソン美術館
??????????? ??
挿固16 侍許道寧 秋山蔚寺圏巻 (部分) 絹本墨壷 38･3×147.5 京都 藤井有鄭館
? ??
?????っ????????????????????????? ? ?? ??? ????? っ ??? ?? ????? ????っ?? ????? ???? ??? ???? ? っ???? ? ??
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挿圃18 (a)博聞全 山糸待渡固 絹本淡着色 156.6×99.6
垂北 故宮博物院
??????????????????? ?? ? ? ???? っ?? ?? ???? ??? ??? ????? ??????? ??? ?? ??? ???
?????????????????????????ー??????????????
????っ??????????????????????????????????????????????っ?
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? ? ?
? ? ? ? ? ????
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挿圏19 侍顧閏申 韓無我夜宴田巻 (部分) 絹本着色 28.7×335.5
北京 故官博物院
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挿囲22 郭焦 早春周 (部分)
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絹本着色挿園23 侍王維 雪渓圏 (部分)
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?????? ?? ? ??? ???? ?っ ??????
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固 1 博 聞 仝 秋 山 晩 翠 園 端 本 着 色 1 4 0 . 5 × 5 7 . 3 ( c m ) 1
重 北 教 官 博 物 院
固2 侍刑浩 雪景山水圏 絹本着色 138.8×75.5 カンサス市
W.R.ネルソン美術館
? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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?? ?????? ? ? ??? ? ? ?
??? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?㌦ ?
? ? ?? ?? …
?? ? ?
?
??? ? ? ??? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ?
圃6 Uj 唐棟 楓川田寧 (部分)
㈹ 非文貴 汀LL｣概観囲巻 (部分)
囲7 氾寛 渓山行旗国 端本重盗 206.3×103.3 夏北 故宮博物院

